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Noció Curtilo Oiidiooej 
cerco do Torrelodoom. 
Muy cerquifo do su 
vivía la Nicolasa-
S¡, Do guapa no ora nc pilca Decían qu»'.!remonín 
paroco un cafatacín. 
Y aunque nació bien robu-Jo 
a la (amilio dió un juilo. 
Pues le vieron con Iriiieza 
un gran bullo en la cabeza porque la pobre era bizca 
A nadie se le escapaba 
que una piorna le fallaba. 
Tenía olro inconvonienle 
que lo íalloban los dienles. 
También tenia olro bocbiio 
de quo el pelo era poslizo. 
Pero aunque fuera la».rara 
a Currilo te gustaba. 
Y fué tanta su locura 
que pronto los casó el cura, 
A pie marceaba Currilo 
con gozo infinito. 
Y la novia en un borrico 
iba bacia allí con un ramilo. 
Y decían los diiquillos 
odia cuartos lobanillo. 
Y tiró aquella mañana 
la cas.i por la ventana. 
Y hasta bailó el dumdarala 
la novia con una pala. 
Y todos estaban en casa 
con muebas ganas de guasa. 
Currilo el del lobanillo 
se canló por fandanguiilos. 
V o' otro año juslito 
vino al mundo olro Currilo. 
Gritaba ol niño sin lino 
lo mismo quo un gorrino 
Lo dieron por biberón 
vino linio con sllón. 
Este será a nuesfro "lao 
el qoe paria él bacalao. 
Cuanto más vino lo deban 
al niño más berreaba. 
Un día dijo una nena 
va a cantar más que Mardiena. 
i 
Pero los deba Irisleza 
of bolto de la cabeza, 
Currilo nada decía 
porque o él se parecía. 
Decía la Nicol ala 
ya lengp dos calabazas. 
Poro no médico muy Alcbo 
lo corló con un terruoso. 
DQ^ XJÓS de in operación 
volvió a saiii:» ol cbicbór 
V el bollo se le ponía 
lo mismo que uno sandía. 
3 Q 
Su madre buscó un Iruquilo 
para tapado al buliHc. 
Fué a casa de un sombrerero 
y lo compró dos sombreros. 
Pero el diíco parecía 
que dos cabezas tenía. 
Siempre estaba' el cabezota 
jugando con la pelota. 
Y al verle tanta afición 
la compraron un balón. 
Y aquel día en la escalera 
(tizo gol con la portera. 
Y la pobre al verse el morro 
le «acudió con los zorroi. 
Un día de un pelotazo 
el botijo hizo pedazos. 
La madre que era muy lisia 
me lo metió a futbolista. 
Y decía lodo el mundo 
ahí va el Currilo segundo. 
Por fin un día llegó 
que un gran partido jugo. 
Lo que- más le enlorpocr'a 
ora ol bulto que tenia. 
Cumto se resbale 
y ari el ca*pc se cayo 
Un compañero el üwLliún 
lo tomó po» el balón. 
Y de tal modo dvuto 
q u . el bulle se lo a» 
l O a U g n J 
en U portar». . 
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• | U IM¿O gol. |ka hecho goT: ^ y so quedó campeón 
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